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ABSTRAK 
EMPLOYEE ASSI STANCE PROGRAM : SATLI KAJlAN D\ JABATAN KETUA  
M ENTER! SARAWAK  
fsmar F<liza l Bin Ishak 
Kajian ini dija lankan bel1ujuan untuk membentuk model Employee Assi stance Program (EAP) 
yang memenuhi keperluan pekerja dan pihak pen gurusan da lam l abatan Ketua Menteri berdasarkan 
berdasarkan masa lah-masalah yang mempengaruhi produktiviti. Masalah-masalah yang dikaji 
adalah masalah kes ih atan, kewangan , keluarga. konfl ik diri. kerohanian. tekanan. kerja, ke tjaya, 
hubungan interpersonal di tempal kerja dan perseki taran kerja. Dalam kajian ini da ta diperolehi 
dengan menggunakan borang soal seJ idik. Sa mpel kajian lerd iri dar ipada 68 orang pekerja. 
Berdasarkan anal is is deskriptif didapa ti bahawa kebanyakan responden terdi ri daripada pembantu 
am. Selain ilu kesel uru hannya tempoh perkhidmatan responden adalah Jebi h dari satu lahun . 
Bardasarkan anal is is ini juga didapati bahawa (ahap bagi sel iap fa ktor adalah sederhana. Berdasa rkan 
Analisa kolerasi Pearson mendapati bahawa wujud hubungan yang sign ifi kan antara masalah 
kesihalan, kewangan, keluarga, konfl ik d iri , kerohanian, tekanan , kerja, kelj aya, hubun gan 
interpersonal di lempal kerja dan persekitaran kerja. Berdasarkan anal isis ini juga didapati bahawa 
keseluru han masalah saling rnenpengaruhi antara sa tu dengan yang lain. Hasil Analisa Cross-lab pula 
menunjukkan perbezaan tahap keperluan berbagai-bagai latarbelakang dengan masalah yang dikaji. 
Hasil temuramah dengan pihak pengurusan mendapati major it! yang rnenyokong agar Employee 
Ass istance Program (EAP) diwujudkan dalam Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Berdasarkan 
dapatan kajian juga pengkaji mencadangkan satu model yang merangkumi kepada objektif-obj ektif 
Employee Assistance Program (EAP), perkhidmatan yang di sediakan dan elemen-elemen penting 
dalam perlaksanaan Employee Assistance Program (EAP). 
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ABSTRACT  
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM: A RESEA RCH IN SARA WA I( STATE  
GOVERNMENT  
[ SIIW !" Faizal Bin Ishak 
Theplllpose a/doing this research is to prodflce [he best model (or Employee Assi:;lonce Program 
jor employee and manager need in SarG11-'ak State GovernmeJ7f based all problem th at can effecl a 
productivity. The related [aelOr in ,his research is health,financial, family, selfconjlict, spirilua/if;Y, 
stress, work, career, interpersonal relationship at l he workplace and work environment. Sample of 
research is consisted of 68 employees QuesTiollnaires have been used 10 obtain related feed back 
from employee and in len Jiew have been carriel) auf to obtain comment and suggestion from the 
management. II is found out ,hal the majority of respOildenl i.<a frol11 the general assiSlance. The 
defenl1inatiol1 of deJcriptive analysis also shows that majority re~pOl1dellt services more thall one 
year. According 10 analysis it is fOlllld Ihe result of eve,y faclor are average. 17,e correlation 
Pearsoll exam .thow the resultfollnd that eve,yfactor have sigllijical1l wilh the every problem. From 
Cross-lab exam, it also found oUi Ihat there is different relatiollship between demography wilh (he 
problem. From Ih e interview wilh the management, it is found Olll lhal majority them SUppOrl the 
existence ofEAP. Based 011 rhe result, researcher come 0111 wiLh model that includes with objective, 




1.0 Pen genalan 
Employee Assistance Program telah dibangunkan di Amerika Sya rikat pada tahu n 1940-a n 
yang dipelopori o leh Dr. George Gchnmann (1950), Pengarah Perubatan di syarikat Ou 
Pont. Ou Pont merupakan syarikat pel1ama di Amerika Syarikat dalam mengabungkan 
kaeda h perubatan dan bersifat dakwa h iai tu ceramah. Pada pen11ulaanya program ini lebih 
memfokuskan kepada ke tagihan a lkohol dika langan peke.ja yang menyebabkan prestasi 
kerja menurun. Selain iru Employee Ass istance Program juga memfokuskan kepada 
masalah penya lahgunaan bahan terlarang dan dadah. Oleh itu Employee Assista nce 
Program lebih tel1umpu kepada peke.ja yang bermasa lah dari segi peribadi yang mana 
lidak dapat diberi tum puan oleh mana-mana jabatan kerajaan atau swasta. Setiap kesa lahan 
yang dilakukan oleh pekerja akan dikenakan tindakan tatatertib oleh sesebuah organisas i 
tanpa melihat punca masalab yang dihadapi oleh pekelja. Justeru dengan adanya Employee 
Assistance Program ini maka permasalahan peke(ia dapat dilihat dengan lebih mendalam 
oleh sesebuah organisasi. 
Pada hari ini , Employee Assistance Program telah berkembang dengan pesat te11.ltamanya 
di negara Barat dan di Malaysia program ini masih lagi berada di ta hap permulaan dan 
boleh dianggap sebagai sesuatu yang barn. 
Dalam Employee Assistance Program, seliap o rganisasi mempunyai seorang kaunselor 
sarna ada di dalam organisasi itu sendiri atau mendapatkan perkhidmatan kaunseling dari 
luar bagi mendapatkan bantuan berka itan dengan penmasa lahan pekelja. Di United Kindom 
sudah wujud peranan kaunseling da lam membantu pekerja melalui Employee As sistance 
Program (EAP). Dengan adanya Employee Assistance Program ini maka kepentingan 
kaunseling dapat di tonjolkan sebagai sebahagian daripada elemen penting da lam 
menj alankan Employee As sista nce Program ini . 
Di United States, EAP lebib bersifat kepada perkhidmatan penilaian dan rujukan, memberi 
rawatan kepada individu yang memerlukan perkhidmat an EAP. Ini membuktikan baha wa 
EAP bukan sahaja berka itan dengan perkbidmatan kaunscling semata-mata tetapi bo leh 
juga sebagai tempat ulltuk menyokong sistem keJja yang teratur dan tersUSUIl dari sebarang 
kemungkinan penmasalahan yang wujud. 
Di Malaysia, Sya rikat Telekom Malaysia Berhad telah me laksanakan EA P pada bulan Ju lai 
2000. Ini menunjukkan bahawa sudah wujud EAP di Malaysia tetapi penggunaannya 
masih belurn berleluasa. Ini disebabkan kurangnya pendedahan tentang EAP. Menurul 
Orland (1991) dalam Mei Ling (2002), EAP di dalam organisasi dapat mengurangkan dan 
mencegah berJ akun ya lekanan di tcmpat kerja. Ini menunjukkan EAP di dalam organisasi ~ 
dapal mcngurangka n te kanan di tempat kelja. ~ 
r 
r 
Di dalam membentukkan EAr di Malaysia, faktor- faklor budaya dan corak pentadbiran 
harus bersesuaian. Ini kerana bndaya kelja dan cora k pentadbiran di UK dan US tidak sa rna 
dengan di Ma laysia . Oleh itu, perlu ada perubahan dalam EAP supaya ianya memenuhi ~ 
keperluan dan kehendak di dalam organisas i di Malaysia. d 
k 
b 
1.2 Lat arbelakang kajian 
Secara keseluruhannya, Employee Assistance Program merupakan sebahagian dalam 
bidang kemanusiaa n yang mana melengkapkan perkhidmatan kaunseling di tempat kerja. 
Reddy (1994) menga nggap bahawa EAP adalah perkhidmatall kaunseling di tempat kerja. 
Ini menunjukkan bahawa perkhidmatan kaunseling merupakan salah satu pengerak dalam 
EAP. Employee Assistance Program ini lebih menitikbera tkan kepada pencegahan 
penya\ahgunaan bahan terl arang dan kesihatan mental di dalam te mpat kel~ia. Menurut 
Myers, 1992, Employee Assistance Program dapat dilaksanakan di dalam organisasi atau 
mengarnbil konsultan luar. 
Terdapat dua kategori pennasalahan yang wujud dalam diri seseorang iaitu berkaitan 
dengan individu (dalaman) seper1 i penya lahgunaan dadah dan bahan terlarang dan E 
masalah luaran seperti suasa na di rempat kerja dan kemajuan kel:i aya . Masalah- masaJah ini k 
boleh membawa kerl.lgian kepada sesebuah orga ni sasi. Menurur Employer Assis tance n 
Society of Notth America, penagiban alkohol menyebabkan penurunan produktiviti P 
sebanyak US $ 30.1 billion dan penyalahgunaan dadah sebanyak US$ 8.3 billion. 01eh b 
yang demikian saJah satu program ya ng dijalankan di bawah Employee Assis tance d 
Program adalah berbentuk pencegahan . Di Malaysia , sya rikat Te lekom Mala ysia Berhad 11 
telah mengimplime n[asikan Employee Assistance Program pada lulai 2000. d 
h 
Di dalam mernperkenalkan Employee Assistance Program ini kepada Jabatan Ketua 
Menteri Sarawak, ia mesti dilihat terhadap keperluan dan ohje klif yang perlu ada di dalam 
Employee Assistance Program itu sendiri . n 
a, 
S< 
1.3 Kenya Uum masalah 
Menurut RoethJisberger (1933) masa lah kaj ian adalah kaj ian masalah manusia yang p 
memerlukan penyelesa ian secara kemannsiaan. Dengan itu, Employee Assistance Program p. 
dapar mel11bantu peke lja dalam mcnghadapi masalab di dalatn dan luar tempat kelja. Ini y'
disebabkan pekerja merupakan aset utama dalarn sesebuah organisasi. Sekiranya masalah 01 
yang dihadapi oleh setiap peker] a tidak diberi perhatian daripada pibak atasan, ini akan 
menyebabkan sesebuah organisasi itu mengalami kerugian yang besar kerana masalah 
berkenaan boleh melibatkan kos operas i sesebuah sya rikat itu rneningkat. Pekelja yan g 
2 
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daripada pihak alasan, ini akan 
19ian yang besar kerana masa lah 
Ika t itu meningka t. Pekelj a ya ng 
proaktif secara tidak laogsung akan meningka tkan produktiviti di sesebuah organisasi itu. 
Kejayaan sesebuah organisasi sesungguhn ya be rgantung kepada pa ra peke ljanya. Setiap 
pekelja , sarna ada sea rang pengurus besa r, kerani , jurutekni k a tau buruh , semuanya 
memberi sum banga n ( Ibrahim Mamat, 200 1). 
Melluru! Juha ry Hj . A li (2000), pencapa ian tingka t perilaku scseorang peke l]a dapal d iukur 
dari segi komi(m en, kesungguhan dan kesetiaa n kakitangan kepada syarikal , moral 
kakitangan yang tinggi , kadar pemberhen ti an kakitangan yan g rendah serta kepuasan 
bekerja. 
Menurut Northwestle rn National Life ( 1995), sebanyak 46 peratus da ripada 600 pekerja 
mengalami lekanan di lempat kerja dan 27 pe ra tus mengalami lekanan da lam kehidupan 
seharian me reka. Analisis yang dibuat o leh St Paul Fire and Marine Insurance, seramai 28 
000 pekelja da lam be rbaga i-bagai o rganisas i menga lami masalah tekanan di tempa, kerja . 
Menurul Rosch (1 990) peningkatan pe ngiktira fan te rhadap peke rja akan menyumbangkan 
kepada penguran ga n kos dan tekanan di tempat kerj a. Se lain itu masa lah lain yang selalu 
dihadapi oleh pekerja dapal dibahagikan kepada dua iaitu masalah peri badi dan masalah 
pekerjaan. M asa lah pe ribadi adalah masa lah yang melibalkan kehidupan peribadi seperti 
kesihatan, kew anga n, keluarga, konflik diri dan tekanan 
Bagi masala h peke rj aan pula adalah masa lah ya ng berkaitan de nga n lempal ke rja seperti 
kerjaya, kerja, hubuga n inte rpe rsonal di lem pa t ke rja dan pe rsekita ran ke rja, Kedua-dua 
masalah ini dapal me mbe ri kesan kepada p rodukti vili peke lja. Ke biasaannya pihak 
pengurusa n akan mengambil j a lan mudah denga n memberhentik an peke rj a yang 
bermasa lah ini. lni disebabkan pihak pengurusan kurang prihatin dengan masalah yang 
dihadapi oleh pekelja. Dengan adanya Employee Assistance Program ini, secara lidak 
langsung dapat mengurangkan bebanan pihak pengurusan lerhadap masalab yang berkailan 
dengan pekerj a . Bagi pekerja pula, program ini dapal mengurangkan masa lah yang mereka 
hadapi. 
Namun begitu di Ma lays ia, mas ih be lum ada lagi petunjuk yang j e la s le rhadap mina t untuk 
melaksanaka n Employee Ass is tance Program ini da lam organisas i. Pe rka ra ya ng paling 
asas kepada pe rsoa lan ini ada lah pe rsepsi p ihak pengurusan dan pe ke rj a terhadap Program 
seperti in i. 
Persoalan ini jika dibiarkan tanpa sebarang jawapan akan menyebabkan berlakunya 
penurunan produktiviti yang lebih serius da lam organisasi, dianggap sebaga i satu perkara 
yang terlalu Iaz im dan tidak akan dibinca ngkan Iagi untuk meliha t caba ran sesualu 
organisasi pada masa yang akan datang. 
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Dengan itu sa tu usaha yang jujur dan d ilakukcw bersama -sama dalam memahami masa lah-
rnasalah utama pekelj a dan mendekati dari sudut pandangan pengurus-pengurus (enlang 
masa lah ini 
1.4 Kepentingan kajian 
Kepenlingan kajian ini dapat dilihat kepada dua aspek iaitu organisasi dan pekerj a. Bagi 
organisasi, Employee Assistance Pro gram dapat membantu pihak pengurusan da larn 
menangani masalah pekerja dan memperbaiki keseluruhan masalah yang berlaku di tempat 
keJja. Bagi pekerja yang terlibar dalam Employee Assist.ance Program, mereka mampu 
mengendalikan masalah denga n 1ebih berkesan dan meningkatkan bukan sahaja prestas i 
kelja tetapi juga kehidupan seharian mereka. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapar 
membantu membangunkan strategi bam ke arah pencapaian yang baik di kalanga n pekerja 
dan pemahaman yang jelas terhadap ke lj asama jangka panja ng di antara semua peri ngkat 
kerja dalam organisasi. Kajian ini juga dapat menunjukkan bahav..."a kebajikan peke lja 
pentjng dalam mempengaruhi kejayaa n sesebuah orga ni sasi. 
Oleh yang dernikian peringkat pertarna yang perlu di buat ialah membuat tinjauan bagi 
mengenalpasti masalah sebenar dan keperluan Employee Assistance Program untuk 
mencapai keperJuan dan kesesua ian Employee Assi stance Program di Jabatan Ke tua 
Menteri Sa rawak terutamanya . Se lain itu, kajian ini juga bagi menambahkan pengctahuan 
pengkaji da lam membentuk model Employee Assistance Program di dalam organisasi. 
Ole h itu pengkaji pe rlu memahami dengan pennasaiahan utama dalam organisasi. Ini 
secara tidak langsung pengkaji dapat menyumbangkan kepada perkembanga n Employee 
Ass istance Program. 
Menurut Northwestern National Life (J995) sebanyak 46 peratus daripada 600 pekerja 
menga (arni tekanan kerja dan 27 peratus menyatakan baha\.va tekanan dalam kehidupan 
selia hampi r 72 peratus menyatakan bahawa tekanan dalam fi z ikal Mau menta l. Oleh yang 
dern ikian. labatan Ketu3 Menteri Sarawak juga tidak terJepas daripada masa lah ini . 
]usteru, dengan adanya program sepelii ini, diharapkan pekelja yang mengaiami ma sa tah 
tekanan dapat diminimumkan. 
Dalam kajian ini, pengkaji bukan hanya melihat kepada masalah yang berkaitan dengan 
tekanan semata-mata te lapi lebi h daripada ilu, seperti rnasalah keluarga, kesihatan, 
persekitaran kelja dan kerohanian. Pengkaj i melihat EAP ini sebagai satu ionjakan 
paradigma daJam membantu pekerja yang menghadapi masaJah dan bukan menghadapi 
masalah. Terle bih dahulu pengkaji ingin melihar masalah utama berdasarkan kepada 
masalah yang telah disenara ikan. Selepl:is mengenalpsti masalah tersebut, pengkaji akan 
mengeJuarkan satu model ya ng bersesuaian keperluan organisasi. Ini secara tidak langsung 
dapat rnembantu pihak pengurusan dalam menangani masalah pekelja. 
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:ama dalam mernahami masalah- Bagi pengkaji sendiri , dengan adanya kajian seperti ini dapar menambahkan lagi 
°lgan pengurus-pengurus tentan g pengetahuan te rhadap kajian dan mendedahkan baga imana untuk membuat kajian. lni amat 
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1.5 Limtl"asi kajian 
Penyelidikan ini akan memfo kuskan kepada labatan Ke tu a Menteri Sarawak yang 
mempunyai banyak jabatan tetapi limiras i kajian hanya te rtumpu kepada tiga jabatan sa haja 
ia itu Pejabat Mufti Negeri Sarawa k, labatan Kebajikan Negeri Sarawak dan Muzium 
Negeri Sa rawak setelah berbincang dengan Kelua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 
PekerJa , Encik Az lan Bin Haji Ali Badri Se lain itu , dalam kajian ini pengkaji tidak 
mempunyai data sekunder untuk melihar penna salahan yang timbul dalam organisasi. 
Dalam perbincangan denga n Eneik Azlan, beliau herpendapat bahawa dalam mengkaji 
tentang Jabatan Ke tua Menteri Sarawak , borang soalselidik pe rlu mengkaji te rhadap 
permasa lahan ya ng wujud di j abatan. Tetapi perkara utama ada lah kejujuran responden 
daJam memberi perhatian da lam menjawab borang soalselidik amat. pentin g bagi 
mendapatkan ketepatan penghasilan dapatan kajian. 
1.6 Objektif kejian 
Objektifkajian akan memfokuskan kepada o hjektif am dan objektifkhusus. 
1.6.1 Objektif Am 
Secara umumnya, objektifkaj ian ini adalah untuk meneadangkan model EAP bagi 
Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Yang d ieadangkan berdasarkan dapatan yang bakal 
diperolehi daripada organisasi tersebut. 
1.6,2 Objcklif Khusus 
Secara khususnya objektifkajian ini adalah untuk : 
MengenaJpasti masalah·masa lah yang dihadapi oleh pekerja. 
• Men genalpasti persepsi pekelja terhadap pe riaksanaan EAP di Jabata n 
Kerajaan Negeri Sarawak. 
• Mengenalpasti masalah pekerja daripada perspeklif pihak pengurusan. 
Mengena lpas ti persepsi pihak pengurusan terhadap pe rlaksanaan EAP di 
labatan Kerajaan Negeri Sarawak. 
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1.7 K erangka konseptual kojian 
Kerang ka konseptual kajian ini merupakan sa tu landasa n kepada penyelidik dalam 
membuat penyelid ikan te rhadap organi sasi labatan Kerajaa n Negeri Sara wak. Kerangka 
konseptuai i11 i me liba tkan dua masalah dari sudut kakiLanga n dan majikan . Penyelidik akan 
mengenalpastikan masalah Wama yang dihadapi peke(ja supaya prograln yang akan 
dila kukan berses uaian denga n kehendak pekerja .. Seia in itu pengkaji juga mengenalpas ti 
re rhadap corak perl aksanaan Employee Ass is tance Program illi mengikut kehendak dan 
keperiuan pekelj a dan pihak pengurusan. Penyelidik akan menggunakan borang soalselidik 
dalam mcngetahui pcrscpsi terhadap Employee Assis tance 
PI 
Progra m. Setiap kakitangan mempunya i pandanga n ya ng berbeza den ga n pihak majika n 
tentang Empl oyee Assistance Program ini. Daripada perbezaa n ini , penyelidik dapa t 
mengeta hui keperluan dalam orga nisasi Jaba tan Ke rajaan Negeri Sa rawak. Ini seca ra tidak 
langsung penyelidik dapat membuat sa tu cadangan da n model Employee Assistance 
Program ya ng diperlukan oleh Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Rangka konseptuai 
kajian adalah sepelli gambarajah 1.1 : 
Pl 
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